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Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan faktor motivasi 
intrinsik dan ektrinsik terhadap prestasi kerja Pegawai Bekalan dan 
Lojistik TLDM. Kajian ini juga ingin menentukan hubungan antara 
faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik  iaitu autonomi, gaji dan ciri-ciri 
pekerjaan dengan prestasi kerja. Seramai 204 responden terlibat 
dalam soal selidik ini. Teknik analisis deskriptif dengan mengambil 
mean, digunakan untuk menilai tahap prestasi kerja dan faktor-faktor 
motivasi intrinsik dan ekstrinsik iaitu autonomi, gaji dan ciri-ciri 
pekerjaan manakala analisis inferensi ANOVA Sehala, ujian Post Hoc, 
Korelasi Pearson dan Regresi Berganda digunakan untuk menguji 
hipotesis yang dibentuk. Dapatan kajian menunjukkan tahap prestasi 
kerja dan tahap faktor-faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik iaitu 
autonomi, gaji dan ciri-ciri pekerjaan berada pada tahap julat yang 
tinggi. Bagi melihat perbezaan terhadap prestasi kerja berdasarkan 
faktor demografi dapatan kajian menunjukkan prestasi kerja tidak 
mempunyai perbezaan yang signifikan berdasarkan faktor demografi 
seperti pangkat, tempoh berkhidmat, umur dan kelulusan. Manakala 
bagi perbezaan terhadap motivasi berdasarkan faktor demografi, 
dapatan kajian menunjukkan motivasi mempunyai perbezaan yang 
signifikan berdasarkan faktor demografi seperti pangkat, tempoh 
berkhidmat dan umur. Selain itu tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi motivasi berdasarkan faktor demografi kelulusan 
tertinggi. Kajian juga menunjukkan dua pembolehubah faktor motivasi 
(autonomi dan ciri-ciri pekerjaan) kecuali faktor gaji mempunyai 
 iii
perkaitan yang signifikan dengan prestasi kerja. Ujian analisis regresi 
mendapati bahawa faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik mempunyai 
kesan mempengaruhi dan peranannya tersendiri dalam menghasilkan 













































The purpose of this study is to determine relationship between intrinsic 
and extrinsic motivational factors towards job performance among 
Royal Malaysian Navy Logistic Officers (RMN). The study also aims to 
determine the association between variables of intrinsic and extrinsic 
motivational factors i.e. autonomy, pay and job characteristics with job 
performance. A total of 204 respondents involved in this study. 
Descriptive analysis technique by using mean as an indicator to 
evaluate the level of intrinsic and extrinsic motivational factors and job 
performance while Oneway ANOVA, Post Hoc Tests, Pearson 
Correlation and Multiple Regression being used to test the hipotesis. 
The result shows that the level of motivation and job performance 
among RMN Logictic Officers is  at high   level. The result shows that 
no significant different between job performance and demographic 
factors such as rank, years of service, age and academic qualification. 
On the other hand, it is clearly indicated that there is a significant 
different between intrinsic and extrinsic motivation with demographic 
factors whilst as for demographic factors of academic qualification 
there is no significant different with intrinsic and extrinsic motivation. 
The result also indicated that two intrinsic and extrinsic motivational 
factors i.e autonomy and job characteristics have a significant 
correlation with job performance while as for the pay factor, the result 
indicated it has no significant correlation with job performance. Analysis 
using multiple regression shows intrinsic and extrinsic motivational 
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Keupayaan untuk mencapai dan mengekalkan prestasi kerja yang kompeten 
dan cemerlang merupakan suatu objektif utama kepada sesebuah organisasi 
samada ianya adalah entiti yang berada di dalam sektor perkhidmatan awam 
atau pun di sektor swasta. Ini disokong oleh Robbins(1996) yang menyatakan 
prestasi kerja ialah keupayaan seseorang pekerja untuk mencapai matlamat 
objektif atau matlamat organisasinya.  
Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang bermaksud, 
“Sesungguhnya sebaik-baik amal itu hendaklah bersederhana serta 
berpanjangan”. Berdasarkan hadis ini, secara relatifnya dapat kita fahami 
bahawa sesuatu pekerjaan/urusan yang hendak dilakukan itu hendaklah 
dilakukan dengan sebaik mungkin serta berterusan tanpa mengabaikan 
aspek kualiti dan kuantitinya. Bagi pekerja muslim mereka perlu memahami 
bahawa tuntutan supaya melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan penuh 
tanggungjawab serta berdisiplin bukan sahaja dituntut oleh organisasinya 
malahan Islam sendiri turut menghendakinya di mana ianya turut dianggap 
sebagai suatu ibadah. 
“Budaya pengurusan yang berteraskan persefahaman, interaksi yang saling 
menghormati, layanan tanpa diskriminasi, ganjaran yang saksama, 
penggunaan kuasa yang berperikemanusiaan dan proses membuat 
keputusan yang melibatkan penyertaan kaum pekerja akan mewujudkan 
The contents of 
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